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Presentació
Grup de treball que per encàrrec de Cultura Viva i l'ICUB, s'ha reunit per a redactar un estudi de 
viabilitat sobre els nous punts de música als carrers de Barcelona. Grup integrat per David Juárez
i Erkuden Fernández (Straddle3), Yacine Belahcene (músic i productor) i Pau Badia (arquitecte, 
dibuixant i músic).
Un treball que s'ha pogut fer gràcies a la connexió entre músics del carrer, persones implicades 
en la gestió municipal i diferents entitats ciutadanes, amb l'objectiu d'afavorir i democratitzar la 
situació dels músics que actuen a l'espai públic de la ciutat.
A) METODOLOGÍA
Seguint els diferents paràmetres aplicats als punts existents a Ciutat vella, defnim un format de 
ftxa on es relecteixi la informació que obtindrem d'un qeestionari que omplirem visitant cada 
possible punt.
Per defnir el format que tindran les diferents fxes pensem a relacionar un mapa interactiu 
mitjançant un enllaç, així quan es generi l'espai web el enllaç portarà les fxes al mapa i viceversa.
             Qüestionari                                                                           Fitxa                                                  
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Defnim un Calendari de treball
B) TESTEIG
Visitem punts existents a ciutat vella i comprovem el sistema de diagnosi amb el 
qeestionari que hem dissenyat.
C) MAPA
Generem un mapa, basat en el sistema de domini públic, U-map de Open Street Map, on 
es geolocalitzaran els punts els 21 punts existents a Ciutat Vella i els punts a proposar.
Es defneixen les línies de districte.
El treball amb el mapa es desenvolupa al llarg de tot el procés. 
http://u.osmfr.org/m/175330/
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D) RECERCA DE CAMP
Analitzem els punts proposats in situ tenint en compte la informació que ens han donat 
des del Convent de Sant Agustí, segons les experiències viscudes als punts existents a 
Ciutat vella, com poden ser la quantitat d'esdeveniments que puguin haver en la zona, 
l'ombra que pugui haver a l'estiu o l'amplada de la via per tal que l'espai no s'aturi.
E) SESSIONS DE TREBALL
Hem mantingut contactes individualitzats amb diversos agents.
1r) Ens vàrem reunir amb Òscar i dos tècnics més del Convent de Sant Agustí on ens van 
explicar les experiències que hi ha fns ara amb els punts existents a Ciutat Vella.
2) Ens vàrem reunir amb alguns dels músics acreditats
3) Ens vàrem reunir amb Xavier Bachs (tècnic del parc Geell, Daniel Granados i Judith 
Calabria (Consellera tècnica del Districte de Gràcia)
        Trobada amb alguns dels músics acreditats         
                                                                    

                                                                                                                                                                          Fitxes de mostra classifcades per districte 
Gràcia
Jardinets de Gràcia / Gràcia / Gràcia
Descripció
- Espai central enjardinat, amb arbres i llocs per seure.
- Carrils amb trànsit rodat en dos costats però separats per parterres.
- Es tracta d’una zona per a vianants.
- De fàcil accés per proximitat de transports públic com la parada de Metro Pg. De gràcia.
- Hi ha ombra.
- Avinguda ampla.
Tipus:
Plaça +7m -50  persones/min 65 dec.
Mida: Afluència mitja: Màxim de decibels:
punt rosa












Historial com a punt de música
(proximitat d’habitatges)
(proximitat d’hospitals, centres docents o 
similars)
(dificulta el trànsit)
(es podría fer ús d’amplificadors)
(afluència de gent per minut) 
(proximitat de comerços)




(afluència segons època de l’any)
És un punt relacionat amb un esdeveniment en concret? Sí/No
Precedents problemàtics? Sí/No
Hi ha punts de música a prop? Sí/No
Quins?
Existeix algun lloc on es practiqui música a prop? Sí/No
S’ha practicat o es practica música en aquest punt? Sí/No
Comentaris o suggeriments:
· Eix comercial Passeig de Gràcia - Gran de Gràcia.
· Possibles problemes Hotel Casa Fuster.
· Hi pot haver conflictes amb esdeveniments i manifestacions.
· Possible punt a prop PALAU ROBERT.
· Recomanable per a grans formacions.
Carrer Asturies / Gràcia / Gràcia
Descripció
- Carrer de vianants comercial, molt transitat
- Entrada i sortida de Gràcia a través del metro Fontana
- Hi ha bancs per poder seure
Tipus:
Carrer -7m +50  persones/min 65 dec.
Mida: Afluència mitja: Màxim de decibels:
punt rosa













Historial com a punt de música
(proximitat d’habitatges)
(proximitat d’hospitals, centres docents o 
similars)
(dificulta el trànsit)
(es podría fer ús d’amplificadors)
(afluència de gent per minut) 
(proximitat de comerços)




(afluència segons època de l’any)
És un punt relacionat amb un esdeveniment en concret? Sí/No
Precedents problemàtics? Sí/No
Hi ha punts de música a prop? Sí/No
Quins?
Existeix algun lloc on es practiqui música a prop? Sí/No (Espai Fontana)
S’ha practicat o es practica música en aquest punt? Sí/No (Sense Llicència)
Comentaris o suggeriments:
- Recomanat per a solistes
- Horaris de tot el dia
- Problemes d’espai per establir un punt fix
- Horaris d’11h a 21h
- Per arribar hi ha la parada de Metro Fontana L3
- Possible alta remuneració pels músics
Passeig Sant Joan-Travessera de Gràcia / Gràcia / Gràcia
Descripció
· Punt ubicat a Passeig de Sant Joan entre Travessera de Gràcia i Carrer de Sant Antoni Mª 
Claret. 
· Hi ha molt trànsit rodat. 
· Fàcil accés amb dues parades de metro Joanic i Verdaguer i bus. 
· Hi ha ombra i bancs per a asseure. 
· De gran amplada i per a vianants.
Tipus:
Passeig +7m -50  persones/min 65 dB
Mida: Afluència mitja: Màxim de decibels:
punt rosa
Passeig Sant Joan-Travessera de Gràcia / Gràcia / Gràcia
És un punt relacionat amb un esdeveniment en concret? Sí/No
Precedents problemàtics? Sí/No
Hi ha punts de música a prop? Sí/No
Quins?
Existeix algun lloc on es practiqui música a prop? Sí/No














Historial com a punt de música
(proximitat d’habitatges)
(proximitat d’hospitals, centres docents o 
similars)
(dificulta el trànsit)
(es podría fer ús d’amplificadors)
(afluència de gent per minut) 
(proximitat de comerços)




(afluència segons època de l’any)
Comentaris o suggeriments:
· Al tractar-se d’un passeig gran el punt es pot desplaçar o fer un sistema rotatiu.
· Punt recomanable per a petites formacions.
· Possibilitat d’amplificació.
· Aquest punt queda a prop d’un altre possible punt, el de Plaça Joanic.
· Durant l’any hi ha diverses fires i esdeveniments.
Eixample
Mercat de Sant Antoni / Sant Antoni / Eixample
Descripció
- Punt ubicat al costat del mercat amb el carrer Tamarit, a causa del pla urbanístic
  de realitzar unes Superilles es tractarà d’una zona de vianants i ample.
- Parada de metro Sant Antoni molt a prop
Tipus:
Plaça (Super Illa) -7m -50  persones/min 65 dB
Mida: Afluència mitja: Màxim de decibels:
punt rosa














Historial com a punt de música
(proximitat d’habitatges)
(proximitat d’hospitals, centres docents o 
similars)
(dificulta el trànsit)
(es podría fer ús d’amplificadors)
(afluència de gent per minut) 
(proximitat de comerços)




(afluència segons època de l’any)
És un punt relacionat amb un esdeveniment en concret? Sí/No
Precedents problemàtics? Sí/No
Hi ha punts de música a prop? Sí/No
Quins?
Existeix algun lloc on es practiqui música a prop? Sí/No
S’ha practicat o es practica música en aquest punt? Sí/No
Comentaris o suggeriments:
- Recomanable tant per solistes com per a grups grans, màxim 6 músics
- Recomanable caps de setmana
- A causa del pla urbanístic futur, el punt queda per concretar
- Horaris d’13 h a 19 h
Parc de la Plaça Gaudí / La Sagrada Familia / Eixample
Descripció
- Per a formacions d’un màxim de dos músics
- Horari d’11h a 19h
- L’existència de músics fa atractiu el poder regular la pràctica.
Tipus:
Parc +7m +50  persones/min 65 dB
Mida: Afluència mitja: Màxim de decibels:
punt rosa
Parc de la Plaça Gaudí / La Sagrada Familia / Eixample
€













Historial com a punt de música
(proximitat d’habitatges)
(proximitat d’hospitals, centres docents o 
similars)
(dificulta el trànsit)
(es podría fer ús d’amplificadors)
(afluència de gent per minut) 
(proximitat de comerços)




(afluència segons època de l’any)
És un punt relacionat amb un esdeveniment en concret? Sí/No
És una zona que pels seu interès turístic està afectada per la gentrificació.
L’asociació de veïns del barri es queixa de l’extremada afluència de gent.
Precedents problemàtics? Sí/No
Hi ha punts de música a prop? Sí/No
Quins?
Existeix algun lloc on es practiqui música a prop? Sí/No
Al mateix parc s’hi practica música
S’ha practicat o es practica música en aquest punt? Sí/No
Comentaris o suggeriments:
- Ubicat dins del parc
- Hi ha molta gent que fa una parada per fer pic-nic
- Parc agradable amb bancs.
Plaça Catalunya / - / Eixample
Descripció
- Punt ubicat al centre de la plaça
- És una plaça que hi passa moltíssimes persones durant tot l’any i més
  en temporada alta pel turisme.
- Alta zona comercial
Tipus:
Plaça +7m +50  persones/min 65 dB
Mida: Afluència mitja: Màxim de decibels:
punt rosa
Plaça Catalunya / - / Eixample
€












Historial com a punt de música
(proximitat d’habitatges)
(proximitat d’hospitals, centres docents o 
similars)
(dificulta el trànsit)
(es podría fer ús d’amplificadors)
(afluència de gent per minut) 
(proximitat de comerços)




(afluència segons època de l’any)
És un punt relacionat amb un esdeveniment en concret? Sí/No
Periodicitat del 20 al 24 de Septembre.
Precedents problemàtics? Sí/No
Durant molts any hi havíen un punt de música i finalment es va retirar amb la 
darrera normativa
Hi ha punts de música a prop? Sí/No
Quins?
Existeix algun lloc on es practiqui música a prop? Sí/No
Sí, al Hard Rock Café.
S’ha practicat o es practica música en aquest punt? Sí/No
Comentaris o suggeriments:
- Zona afectada per la gentrificació
- És dels llocs on passa més gent de tot Barcelona
- Per a grans formacions de màxim 6 músics
- Horaris d’11h a 21h
- Punt on el músic pot tenir alta remuneració.
Sants - Montjuïc
Plaça Espanya / El Poble Sec / Sants-Montjuïc
Descripció
· Avinguda maria cristina amb plaça espanya, costat dret mirant cap a la muntanya.
· Hi ha trànsit rodat davant del punt.
· Accessibilitat fàcil amb diverses parades de transport públic.
· És una zona d’interès turístic i zona d’esport.
· El mateix edifici de la fira ombreja el punt cap a la tarda.
Tipus:
Carrer +7m +50  persones/min 70 dB
Mida: Afluència mitja: Màxim de decibels:
punt rosa













Historial com a punt de música
(proximitat d’habitatges)
(proximitat d’hospitals, centres docents o 
similars)
(dificulta el trànsit)
(es podría fer ús d’amplificadors)
(afluència de gent per minut) 
(proximitat de comerços)




(afluència segons època de l’any)
És un punt relacionat amb un esdeveniment en concret? Sí/No
Precedents problemàtics? Sí/No
Hi ha punts de música a prop? Sí/No
Quins?
Existeix algun lloc on es practiqui música a prop? Sí/No
S’ha practicat o es practica música en aquest punt? Sí/No
Comentaris o suggeriments:
· Hi ha escales on la gent es para.
· Es podria fer un horari de tot el dia.
· Hi ha molt de soroll de trànsit rodat per la proximitat amb la rotonda.
· Recomanable per a grans formacions.
· Molt trànsit de turistes i locals.
· Parades de bus turístic i autobús a l’aeroport i de línia.
Parc del Mirador del Poble Sec / El Poble Sec / Sants-Montjuïc
Descripció
- Ubicat als Jardins del Mirador de Montjuïc
- Fàcil accés amb transport públic (Bus o funicular)
  http://www.telefericodebarcelona.com/ca/schedules-and-prices/
- El mirador és el punt on para el telefèric de Montjuïc.
- Hi ha poca ombra
Tipus:
Parc +7m -50  persones/min 70 dB
Mida: Afluència mitja: Màxim de decibels:
punt rosa
Parc del Mirador del Poble Sec / El Poble Sec / Sants-Montjuïc
€
Temporada 











Historial com a punt de música
(proximitat d’habitatges)
(proximitat d’hospitals, centres docents o 
similars)
(dificulta el trànsit)
(es podría fer ús d’amplificadors)
(afluència de gent per minut) 
(proximitat de comerços)




(afluència segons època de l’any)
És un punt relacionat amb un esdeveniment en concret? Sí/No
Precedents problemàtics? Sí/No
Hi ha punts de música a prop? Sí/No
Quins?
Existeix algun lloc on es practiqui música a prop? Sí/No
S’ha practicat o es practica música en aquest punt? Sí/No
Comentaris o suggeriments:
- Per a formacions grans de màxim 6 músics
- Horari d’11h a 21h
- Prop del Castell de Montjuïc
- És un punt de possible remuneració alta
- El mes de juliol i d’agost hi ha el Festival Cinema a la Fresca
- Possibilitat d’amplificar els instruments sempre que no passin dels 70 db
Plaça d’Osca / Sants / Sants-Montjuïc
Descripció
· Recomanable sobretot caps de setmana als matins.
· Recomanable per a formacions petites.
· Zona de vienants on no hi ha transit rodat davant del punt. 
· És de fàcil accés i una zona d’ambient de barri. Hi ha bancs per seure i ombra dels pròpis 
edificis.
Tipus:
Platja +7m -50  persones/min 65 dB
Mida: Afluència mitja: Màxim de decibels:
punt rosa
Plaça d’Osca / Sants / Sants-Montjuïc
€












Historial com a punt de música
(proximitat d’habitatges)
(proximitat d’hospitals, centres docents o 
similars)
(dificulta el trànsit)
(es podría fer ús d’amplificadors)
(afluència de gent per minut) 
(proximitat de comerços)




(afluència segons època de l’any)
És un punt relacionat amb un esdeveniment en concret? Sí/No
Precedents problemàtics? Sí/No
Hi ha punts de música a prop? Sí/No
Quins?
Existeix algun lloc on es practiqui música a prop? Sí/No
S’ha practicat o es practica música en aquest punt? Sí/No
Comentaris o suggeriments:
· És una placeta, just davant del carrer Rogent, un carrer de vianants
· Actuacions dins d’una franja horaria de dues hores pel matí i dues hores per la 
tarda.
· El punt exacte hauria de ser al mig de la plaça.
· Recomenable per a petites formacions.
Horta - Guinardó
Plaça Eivissa / Horta / Horta-Guinardó
Descripció
· Hi ha bancs per seure i arbres (plataners) que fan ombra. 
· A un costat hi ha transit rodat i a l’altre un carrer peatonal que hi passen coxes.
Tipus:
Plaça +7m -50  persones/min 65 dB
Mida: Afluència mitja: Màxim de decibels:
punt rosa
Plaça Eivissa / Horta / Horta-Guinardó
€
Primavera,












Historial com a punt de música
(proximitat d’habitatges)
(proximitat d’hospitals, centres docents o 
similars)
(dificulta el trànsit)
(es podría fer ús d’amplificadors)
(afluència de gent per minut) 
(proximitat de comerços)




(afluència segons època de l’any)
És un punt relacionat amb un esdeveniment en concret? Sí/No
Precedents problemàtics? Sí/No
Hi ha punts de música a prop? Sí/No
Quins?
Existeix algun lloc on es practiqui música a prop? Sí/No
S’ha practicat o es practica música en aquest punt? Sí/No
Comentaris o suggeriments:
· Ambient de barri, poc turístic. 
· Sortida de metro a la mateixa plaça.
Bunkers del Carmel / El Carmel / Horta-Guinardó
Descripció
· Són uns búnkers amb diferents punts on és podría tocar música. 
· No hi ha trànsit rodat al voltant del punt. 
· No hi ha ombra.
Tipus:
Parc +7m -50  persones/min 70 dB
Mida: Afluència mitja: Màxim de decibels:
punt rosa
Bunkers del Carmel / El Carmel / Horta-Guinardó
€












Historial com a punt de música
(proximitat d’habitatges)
(proximitat d’hospitals, centres docents o 
similars)
(dificulta el trànsit)
(es podría fer ús d’amplificadors)
(afluència de gent per minut) 
(proximitat de comerços)




(afluència segons època de l’any)
És un punt relacionat amb un esdeveniment en concret? Sí/No
Precedents problemàtics? Sí/No
Hi ha punts de música a prop? Sí/No
Quins?
Existeix algun lloc on es practiqui música a prop? Sí/No
S’ha practicat o es practica música en aquest punt? Sí/No
Comentaris o suggeriments:
· Aquest punt és tant per solístes com per a grans formacions. 
· L’horari és de tot el dia i el punt està apartat de zones de veïns.
· És un espai que hi passa molta gent al estiu i quan fa bon temps. 
· Per arribar hi ha una parada d’autobús al costat i la parada de metro del Coll de 
· La Teixonera més abaix.
· La visita s’ha realitzat en temporada baixa i l’afluència de gent era alta.
Alfons X el Savi / El Baix Guinardó / Horta-Guinardó
Descripció
· Ubicat entre la Rnda Guinardó i carrer de praga.
· Hi ha transit rodat al voltant del punt.
· Hi han arbres que fan ombre.
· Hi han bancs per poder seure.
· Hi ha una fira permanent d’adtraccions infantils.
Tipus:
Plaça +7m -50  persones/min 70 dB
Mida: Afluència mitja: Màxim de decibels:
punt rosa












Historial com a punt de música
(proximitat d’habitatges)
(proximitat d’hospitals, centres docents o 
similars)
(dificulta el trànsit)
(es podría fer ús d’amplificadors)
(afluència de gent per minut) 
(proximitat de comerços)




(afluència segons època de l’any)
És un punt relacionat amb un esdeveniment en concret? Sí/No
Precedents problemàtics? Sí/No
Hi ha punts de música a prop? Sí/No
Quins?
Existeix algun lloc on es practiqui música a prop? Sí/No
S’ha practicat o es practica música en aquest punt? Sí/No 
Comentaris o suggeriments:
· Aquest punt és tant per solístes com per a grans formacions. 
· L’horari és de tot el dia i el punt està apartat de zones de veïns.
· Per arrivar hi ha la parada de Metro Alfons X.
